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เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่  1  ปี
การศกึษา  2554  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ที่มีความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนต ่ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25  จ านวน 89 คน 
ผู้ วิ จัย เ รียงคะแนนของนักเ รียนจากแบบวัดความ
รับผิดชอบด้านการเรียนตามล าดบัจากสงูลงมาต ่า แล้ว
จบัคู่นกัเรียนที่มีเพศเดียวกันมีคะแนนใกล้เคียงกันจัดไว้
เป็นคู่ได้จ านวน  16  คน  สุ่มอย่างง่ายแบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุกลุม่ละ 8 คน กลุม่ทดลองได้รับ
การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ จ านวน 8 ครัง้ ตามโปรแกรมที่
ผู้ วิจัยสร้างขึน้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  
สถิติพืน้ฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบ
ของวิลคอกซัน (The Wilcoxon’s Matched Pairs 
Signed – Ranks Test)  และการทดสอบของแมน วิทนีย์ 
(The Mann – Whitney U Test)  
 
ผลการวิจยัพบวา่   
    1. ก่อนได้รับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
นกัเรียนกลุม่ควบคุมและกลุ่มทดลองมีความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนไมแ่ตกตา่งกนั  
               2. นกัเรียนกลุม่ทดลองมีความรับผิดชอบด้าน
การเรียนสงูขึน้ หลงัการได้รับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
               3. หลังการได้รับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
นักเรียนกลุ่มทดลองมีความรับผิดชอบด้านการเรียน       
สงูกวา่ นกัเรียนกลุม่ควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน 
การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 
1อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 




The objective of this experimental research 
was to study the effects of group Counseling on 
increasing responsible study behavior. The sample 
group of the study was the M.3 students from 
Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration 
School (Secondary) . The subjects of the study were 
89 students who had the score on Responsible 
study behavior lower than 25th percentile. The 16 
students from this group were matched by gender 
and scores, and they were chosen through a 
random sampling system and divided into 2 
groups; an experimental group and a control group 
. Both groups consisted of 8 voluntary students. 
            The experimental group was instructed through 
the 8 sessions of group Counseling program over 1  
semester. The data was analyzed by The Wilcoxon’s 
Matched Pairs Signed – Ranks Test and The Mann 
– Whitney U Test  to observe the difference 
between the average scores achieved before and 
after the experiment. The findings of the study are 
as follow : 
            1. There was no difference between the 
average scores on responsible study behavior 
achieved by the control group and experimental 
group before the experiment   
             2.The average scores on responsible study 
behavior  achieved by the  experimental group 
after the experiment was higher than those of the 
experimental group before the experiment at the 
statistic significance of .05 
           3.The average scores on responsible study 
behavior  achieved by the experimental group after 
the experiment was higher than those of the control 
group at the statistic significance of .05 
 
Keywords : Responsible Study Behavior, Group 




ฉบบัที10 (พ.ศ. 2550-2554 )  ก าหนดกรอบยทุธศาสตร์
การพฒันาคนและสงัคมไทย โดยให้ความส าคญัล าดบัสงู





อย่างสมดุล ทั ง้ จิตใจ  ร่างกาย ความรู้และทักษะ
ความสามารถ เพื่อให้เพียบพร้อมทัง้”คุณธรรม”และ ”
ความรู้ “ ซึง่การศกึษาถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัที่มีบทบาท
ท าให้“คน”กลายเป็นทรัพยากรที่มีคณุคา่เป็นก าลงัส าคญั
ในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ  การปลูกฝัง
คุณธรรมพืน้ฐานให้แก่เยาวชนในวัยเรียน โดยเฉพาะ
คุณธรรมที่มีลกัษณะเฉพาะตวับุคคลที่ผู้ เรียนต้องได้รับ
การพัฒนาและฝึกฝน ได้แก่การเป็นผู้มีวินัยในตนเอง           
มีความ รับผิดชอบ  ขยันหมั่น เพียร  ซื่ อสัต ย์สุจ ริต 
กระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน มีมนษุยสมัพนัธ์กบับคุคล
ทัว่ไป และมีความ รู้สกึเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนษุย์ จึงเป็น
เร่ืองที่จ าเป็นและส าคญัยิ่ง (รศ.ดร.สนุนัทา มัน่เศรษฐวิทย์ , 
2548) 
                การพฒันาเด็กและเยาวชนให้เป็นบคุคลที่มี
คณุภาพทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ   





มีคุณธรรม จริยธรรม หรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
และมีวิถีชีวิตที่เป็นสขุตามที่สงัคมมุง่หวงันัน้  “จริยธรรม”
เป็นเร่ืองที่ได้รับการกล่าวถึงมากเร่ืองหนึ่ง ด้วยเหตุที่
สภาพสงัคมในปัจจุบนัสบัสน วุ่นวาย ขาดความสงบสขุ 
ก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรมของคนในสงัคม คือการหย่อน















เบือ้งต้นได้ คือ พฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการเรียน 
(Responsible Study Behavior) ซึ่งมีนกัวิชาการและ
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของ ความ
รับผิดชอบ และความรับผิดชอบด้านการเรียนไว้อาทิเช่น 





และการกระท าตามหน้าที่เป็นอย่างดี มีความเพียรพยายาม 
มีความละเอียดรอบคอบ ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ 
ปรับปรุงงานในหน้าที่ทัง้ของตนเองและสงัคม ตรงต่อเวลา 
และยอมรับการกระท าของตนเอง   สพุตัรา  สภุาพ (2531: 9) 
ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบวา่คือการรู้จกัหน้าที่ ที่
ต้องกระท า ต้องปฏิบตัิ ไม่นึกถึงแต่สิทธิอย่างเดียว เช่นการ
เป็นนักเรียนมีสิทธ์ิท่ีจะมาเรียนหนังสือ ในขณะท่ีความ
รับผิดชอบของการเป็นนักเรียนคือต้องมาเรียนอย่าง
สม ่าเสมอ ไมห่นีเรียน ความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งที่พึงกระท า







จะปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ ให้ดียิ่ งขึน้ กรรณาภรณ์          
ดวงแจ่มกาญจน์ (2546: 7-8) กลา่วถึงลกัษณะของนกัเรียนที่
มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ดงันี ้
             1. มคีวามเอาใจใสต่อ่การเรียนและงานที่
ท า ได้แก่ตัง้ใจเรียนขณะที่ครูสอนและใสใ่จในงานที่ได้รับ
มอบหมาย รวมถงึน าอปุกรณ์การเรียนทีเ่ก่ียวข้องมาครบ 
             2 .มีความเพยีรพยายาม อดทนไมย่อ่ท้อตอ่
อปุสรรคและงานที่ท า รวมทัง้ตดิตามผลงานที่ได้ท าไปแล้ว
เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึน้ 
             3. ตรงตอ่เวลาได้แก่ การเข้าเรียนตรงเวลา 
และสง่งานที่ได้รับมอบหมายในเวลาที่ก าหนด 
                     เดซาย และ ไรอนั ( Deci & Ryan . 1985 : 43 ) 
ให้ทศันะวา่ความรับผิดชอบต่อการเรียน (Responsibility for 





ค านึงถึงเร่ืองรางวลัค าชมเชยหรือเกรดคะแนน ซึ่งลกัษณะ
เช่นนีจ้ะเกิดขึน้ในตัวผู้ เ รียนที่ รู้จักควบคุมตนเองได้ 
(Personal Control ) คิคคินสนั (Dickinson. 1987:9-11) 
กลา่ววา่ความรับผิดชอบตอ่ตนเองในด้านการศกึษาเลา่เรียน







และใช้วสัดอุปุกรณ์ การบนัทกึผลการเรียน การแบง่เวลา การ
ประเมินผลการเรียน การเลอืกท ากิจกรรม การเลอืกพบบคุคล
ที่ให้ความช่วยเหลอืได้ เป็นต้น เบคอน (Bacon. 1989: 1289-
A) ศึกษาพบว่านักเรียนแสดงความรับผิดชอบในการเรียน
ด้วยคณุลกัษณะ 6 ประการ คือ1) การท ากิจกรรมการเรียน 2) 
การเช่ือฟังอยูใ่นกฏระเบียบ 3)การตัง้ใจเรียน 4) การเรียนหรือ
การศกึษาค้นคว้า 5) การพยายามเรียน 6) การท างานที่ได้รับ
มอบหมายหรือเลอืกท างานที่สง่ผลดีตอ่ตนเอง  
                  การพัฒนาความรับผิดชอบด้านการเรียน




นกัเรียนอยู่ในระดบั มากค่าเฉลี่ย4.23 สมพร เจริญสกุล       
(2549) .พัฒนาความรับผิดชอบด้านการเรียนของ




การเรียน 42.23 คิดเป็น ร้อยละ 46.92 อยู่ในระดับต ่า
กว่าเกณฑ์ หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนักเ รียนมี
คะแนนเฉลี่ยความรับผิดชอบด้านการเรียนดีขึน้ 60.77
คิดเป็นร้อยละ 67.52  อยู่ในระดบัปานกลางเป็นไปตาม
สมมตุิฐานที่ตัง้ไว้อยา่งมีนยัส าคญัที่ .01 ในขณะที่ พรพินิจ 






ผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส าหรับกลุ่ม
ทดลองระยะหลงัการทดลอง และระยะติดตามผล มีค่า
คะแนนความรับผิดชอบด้านการเรียนสงูกว่าระยะก่อน
การทดลองอย่า งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ . 05   






อยู่ระดับไม่ดี  (2.47) หลังการพัฒนา อยู่ ในระดับดี             
(4.20) และสงูกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 และ จิรวฒันา  มัน่ยืน  (2550) ใช้ชุด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ ด้านการ




ทางสถิติที่  0.1 
                  จากหลากหลาย วิ ธี ก า รพัฒนาค วาม
รับผิดชอบด้านการเรียน ตามงานวิจัยที่อ้างถึงดังกล่าว 
ผู้ วิ จัย ในฐานะอาจาร ย์แนะแนวประจ า ระดับชั น้
มธัยมศกึษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนคริ











ให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเป็นกระบวนการที่ผู้ ให้ค าปรึกษา
ในฐานะผู้ น ากลุ่ม ด าเนินกิจกรรมภายในกลุ่มเพื่ อ









อื่นๆในกลุม่ได้  และผู้วิจยัยงัเช่ืออีกด้วยว่า ด้วยกิจกรรม
และเทคนิคตา่งๆในขณะให้การปรึกษาแบบกลุม่ในแต่ละ
ครัง้ของผู้ น ากลุ่ม จะช่วยให้สมาชิกแต่ละคนสามารถ
ประเมินความต้องการและวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อการเรียน ซึ่ง




รับผิดชอบด้านการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) จึงได้ก าหนดวตัถุประสงค์เพื่อน าไปสู่การ
วิจยัดงันี ้
                     1. เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบด้าน
การเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง ก่อนได้รับการให้ค าปรึกษา        
แบบกลุม่                    
                     2. เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบด้าน
การเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มทดลอง 
ก่อนได้รับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มและหลงัการได้รับ
การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ 
                     3. เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบด้าน
การเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่ม




ทดลอง Randomized control-group Pretest-Posttest 
Design             
          ขัน้ท่ี 1 ขัน้ก่อนการทดลอง 
                     ผู้ วิจัยให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ตอบ
แบบสอบถามประเมินความรับผิดชอบด้านการเรียน เก็บไว้
เป็นคะแนนก่อนการทดลอง  (Pretest) 
           ขัน้ท่ี 2  ขัน้ทดลอง 
                      2.1  กลุม่ทดลอง ผู้วิจยัด าเนินการทดลองด้วย
ตนเองโดยการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ตามล าดบัขัน้  8  ครัง้ละ 
1 ชั่วโมง 30 นาที  ใช้เวลารวม  8 สัปดาห์ (1ครัง้/สัปดาห์         
ทุกวันพฤหัสบดีตัง้แต่เวลา 13.00- 14.30 น. ซึ่งช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็นช่วงเวลาเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียน ของ
นกัเรียน)   
                      2.2 กลุ่มควบคุม นักเ รียนได้ร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียน (กิจกรรมชมรม ตามความสนใจ) ตามปกติ 
ในช่วงเวลาเดียวกบักลุม่ทดลอง 
  ขัน้ท่ี 3  ขัน้หลงัการทดลอง 










                       1. ความรับผิดชอบด้านการเรียนของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง กลุม่ควบคุมและ
กลุ่มทดลอง ก่อนได้รับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มไม่
แตกตา่งกนั                    
                       2. ความรับผิดชอบด้านการเรียนของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 กลุม่ทดลองหลงัการได้รับ
การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม สงูกว่า ก่อนการได้รับการให้
ค าปรึกษาแบบกลุม่ 
                      3. ความรับผิดชอบด้านการเรียน ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 กลุม่ทดลอง หลงัการได้รับ
การให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ สงูกวา่  กลุม่ควบคมุ 
สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสรุปได้ดงันี ้
       1.  ก่อนได้รับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม
นกัเรียนกลุม่ควบคุมและกลุ่มทดลองมีความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนไมแ่ตกตา่งกนั  
               2.  นกัเรียนกลุม่ทดลองมีความรับผิดชอบด้าน
การเรียนสงูขึน้ หลงัการได้รับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
               3. หลังการได้รับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม
นกัเรียนกลุ่มทดลองมีความรับผิดชอบด้านการเรียนสูง
กว่า นักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัย พบว่า ความรับผิดชอบด้าน
การเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่ม
ควบคมุและกลุม่ทดลอง ก่อนได้รับการให้ค าปรึกษาแบบ
กลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  และ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการให้ค าปรึกษา
แบบกลุม่หลงัการ ทดลองมีความรับผิดชอบด้านการเรียน
สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสงูกว่า























เ น้นกา ร เ รียน รู้ ที่ ช่ ว ย เส ริมส ร้ า ง ใ ห้นัก เ รี ยน เ กิ ด
กระบวนการคิดและปฏิบตัิอย่างเป็นระบบ เร่ิมตัง้แต่การ
สร้างสมัพนัธภาพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับ
ปัญหาด้านการเรียน การกระท าผิดกฎระเบียบ การไมเ่ช่ือ























ก าลังใจซึ่งกันและกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ บลูมเบิ ร์ก  
(Blumberg. 2009: 27-28)  ที่ได้สรุปถึงองค์ประกอบของ




มีความรับผิดชอบในการเรียน  2) การพฒันาทกัษะการ
เรียน  ได้แก่ ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการควบคุม
และสัง่การตนเอง ทักษะการตัง้จุดมุ่งหมาย ทกัษะการ
อ่าน ทักษะการค้นคว้า เป็นต้น 3) การน าตนเอง ได้แก่ 
การพฒันาทกัษะการรู้จกัตน การเข้าใจความต้องการของ
ตนเอง การรู้วิธีแสวงหาความรู้ รู้ว่าจะต้องถามใคร หรือ
จากแหลง่ข้อมลูใด ทกัษะในการตดัสนิใจ และพฒันาการ
ตระหนกัรู้ในตน เป็นต้น 4) การประเมินตนเอง ได้แก่ รู้
วิธีการประเมินทักษะความสามารถด้านการเรียนของ
ตนเอง   รู้จักประเมินศกัยภาพด้านการเรียนของตนเอง
อยู่เป็นประจ า   เป็นต้น  5) การรู้จุดอ่อน จุดแข็งของ
ตนเอง รู้ลักษณะนิสัยของตนเองหรือ รู้ว่าตนเองมี
ความสามารถในเร่ืองใดบ้างเช่น ความสามารถในการ
เป็นผู้น ากลุ่ม หรือร่วมท างานกับกลุ่ม ความสามารถใน
การท างานเดี่ยว ความสามารถในการเขียน การยอมรับ
เคารพกฎเกณฑ์สงัคม เป็นต้น  6) การรู้จกัประเมินและ 




ถกูต้องไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี ้
ผลการวิจัยครัง้นีย้ังสอดคล้องกับการวิจัยของ ตะวัน  





25 ลงมา จ านวน 24 คนสุม่อย่างง่ายเข้ากลุม่ทดลองที่ 1 
รับการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ตามทฤษฎีเผชิญความจริง 
12 ครัง้ จ านวน 8คน  กลุ่มทดลองที่2 เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม 12 ครัง้  จ านวน 8 คน และเป็นกลุ่มควบคมุ 8 คน 














ปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างเป็น
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่มีคะแนนความรับผิดชอบ
ต ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 สอบถามความสมัครใจได้
จ านวน 21 คน และท าการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 12 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 6 คน และกลุ่มควบคุม 6 คน การ
ทดลองแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะ
หลงัการทดลอง และระยะติดตามผล ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ












แก้ปัญหาต่างๆ ระหว่างนักเรียนภายในกลุ่ม ท าให้เกิด
การเรียนรู้และน าเอาประสบการณ์จากกลุม่ไปใช้ในการ








การเรียนของนกัเรียนได้  จึงควรส่งเสริมให้ครูน าเทคนิค
การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มไปใช้พฒันาความรับผิดชอบ
ด้านการเรียนของนกัเรียน 
 2. อาจมีการน าเทคนิคการให้ค าปรึกษาทฤษฎี
อื่น หรือใช้การให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคลเข้าร่วม 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1.  ควรมีการติดตามผลพฤติกรรมความ
รับผิดชอบด้านการเรียนของนกัเรียนหลงัจากที่เข้าร่วม
การให้ค าปรึกษาไปแล้วต่ออีกเป็นระยะๆ เช่น 3 เดือน 6 
เดือน เป็นต้น เพื่อศกึษาความคงทนของการพฒันา 
2. ควรศกึษาผลของการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่
เพื่อพฒันาพฤติกรรมที่พงึประสงค์อื่นๆ ของผู้ เรียน เช่น 
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